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Dentro del inventario y extensión total de las vías de Colombia, las vías 
regionales ocupan un lugar relevante, teniendo en cuenta que son 
denominadas así las vías terciarias, que tienen un aproximado del 70% del 
total de la malla vial nacional y sumada a las vías secundarias, completan 
un total del 92% (1 pág. 9). De igual manera es importante resaltar su 
importancia y que se encuentren en niveles óptimos de servicio y 
funcionamiento, ya que constituyen un elemento clave en el desarrollo 
económico de las zonas rurales y los centros de producción agrícola, la 
comunicación y movilización de la población más apartada y para fortalecer 
la presencia de las entidades del Estado, tal como lo muestra los datos de la 
Figura 1, donde en el mapa se muestran todas las líneas grises que 
representan las redes regionales y el área tan amplia que cubren en el 
territorio nacional. Todo lo anterior resalta el impacto económico importante 
y en generación de empleo que se tiene, tal como lo muestra la Figura 2, 
donde el factor multiplicador de la inversión en vías terciarias es de los más 
altos para la creación de empleos (2 págs. 20-29). 
Figura 1. Conectividad regional como aspecto clave y su importancia 
 
Fuente: DNP Política para la Gestión de la Red Terciaria (2 pág. 4) 
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Figura 2. Impacto de la red terciaria en el crecimiento y el empleo. 
 
Fuente: DNP Política para la Gestión de la Red Terciaria (2 pág. 5) 
Por otro lado, se resalta un aspecto que no es de menor importancia en el 
momento actual del país, el cual es el proceso y consolidación de la paz, es 
decir el proceso de postconflicto, dentro del cual se planteó la inversión en 
vías terciarias para reactivar la economía de las regiones afectadas por el 
conflicto histórico (3 pág. 6). 
En años recientes y por medio de diferentes iniciativas de las entidades del 
gobierno se han venido realizando esfuerzos económicos, no solo para 
mejorar todas las redes regionales sino para plantear lineamientos claros 
para la formulación de proyectos de vías terciarias, los cuales en su mayor 
parte han sido responsabilidad de los municipios, donde no siempre cuentan 
con la experiencia, asesoría ni el personal idóneo para realizar esta labor. 
(1) (2) (4) 
El presente documento busca desarrollar una guía metodológica académica 
y practica para la viabilidad y estructuración de proyectos de vías terciarias 
en etapa de planeación, dada la importancia y relevancia en el desarrollo 
económico de las regiones y por la gran cantidad de redes de este tipo, que 
no han sido atendidas de la mejor manera posible desde su formulación, por 
lo cual se aplicaran las buenas prácticas en gerencia de proyectos que 
proporciona el PMI (Project Management Institute) a través del PMBOK y 
sus áreas de conocimiento (5). 
5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
La red nacional de carreteras en Colombia se categoriza de acuerdo a la 
Ley 1228 de 2008 en 3 grupos: arteriales o de primer orden, 
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intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden, donde 
estas últimas comunican la cabecera del municipio con las veredas y entre 
las veredas (6). 
Según estudio y recuento realizado en el documento CONPES 3857 (1), 
toda la administración y gestión de las carreteras en Colombia venía 
manejándose inicialmente desde el año 1993 por las entidades nacionales, 
según lo dispuesto en la Ley 105 de 1993 (7), pero de manera progresiva a 
los largo de los diferentes planes de desarrollo correspondientes a los 
gobiernos nacionales de turno, se fue trasladando esa responsabilidad, 
tanto de las vías secundarias y terciarias a los departamentos y municipios 
respectivamente, pero con unas propuestas de inversión de recursos para 
construcción, desarrollo, mantenimiento y asesoría técnica y legal para los 
municipios en las vías regionales (1 págs. 10-14). De cualquier manera, la 
Ley 1682 de 2013 (8) en el artículo 5, establece como función pública las 
acciones de planificación, ejecución, mantenimiento y mejoramiento de los 
proyectos y obras de infraestructura del transporte, en el cual se materializa 
el interés general previsto en la Constitución Política, al fomentar el 
desarrollo y crecimiento económico del país, es decir, de manera 
independiente en quien recaiga la responsabilidad de planeación y 
administración de las vías terciarias. 
En los últimos años, el gobierno nacional ha venido haciendo un esfuerzo 
adicional para dar lineamientos en el reporte de la información vial en el 
SINC (Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, administrado 
por el Ministerio de Transporte y creado con la Ley 1228 de 2008) (6), a 
cargo de las entidades departamentales y municipales que administran las 
vías secundarias y terciarias respectivamente, buscando tener una 
información completa y detallada de las carreteras, en cuanto a categoría, 
ubicación, especificaciones, extensión, puentes, estado, intervenciones 
futuras, poblaciones que atienden entre otras, para tener un sistema de 
información completa, actualizada y detallada, para lograr asignar los planes 
y recursos para la ejecución de proyectos de mantenimiento y ejecución 
sobre vías terciarias (Resolución 1860 de 2013) (9). Esta Resolución se ha 
venido modificando a lo largo de los años con el objetivo de ampliar el plazo 
para las entidades departamentales y municipales, ya que aún no hay la 
suficiente información sobre el estado de las vías regionales, a través de las 
siguientes resoluciones: 
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• Res. 1067 de 2015 (10), modifica la 1860 de 2013 y amplía el plazo 
hasta el 20 de diciembre de 2016. 
• Res. 5574 de 2016 (11), amplía el plazo para reportar la información 
al SINC hasta el 30 de abril de 2018. 
• Res. 1321 de 2018 (12), amplía el plazo para reportar la información 
al SINC hasta el 31 de diciembre de 2019. 
• Res. 6704 de 2018 (13), amplía el plazo para reportar la información 
al SINC hasta el 26 de febrero de 2020. 
• Res. 412 de 2020 (14), amplía el plazo para reportar la información al 
SINC hasta el 30 de junio de 2022 y deroga todas las resoluciones 
anteriores. 
La Figura 3 muestra la situación de la red de carreteras nacionales 
(Transporte en cifras, 2014. Ministerio de Transporte), distribuidas por 
categorías y por entidades que las administran, donde es importante 
resaltar, que, del total de 204.855 km, la mayor parte corresponde a 
142.284 km de la red terciaria (columna apilada de la derecha) y a su vez 
100.748 km, se encuentran administrados por los municipios. 
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Figura 3. Distribución de la red vial carretera del país (km) y por 
entidad a cargo 
 
Fuente: CONPES 3857 de 2016 (1 pág. 20) 
Las cifras anteriores son una consecuencia directa de la progresiva 
transición de la administración de la red de carreteras terciarias desde las 
entidades nacionales hacia las municipales, como se explicaba 
anteriormente, pero adicionalmente, resaltan la gran importancia de los 
programas de inversión y desarrollo en este tipo de vías, ya que un 
porcentaje alto dentro del total nacional son terciarias y su gran relevancia 
en el desarrollo de la economía nacional y regional (1). En la Figura 4, se 
encuentran resaltadas las conclusiones anteriores y se ven desagregadas 
por departamento. 
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Figura 4. Longitud estimada de la red terciaria por departamento (km) y 
por entidad a cargo 
 
Fuente: CONPES 3857 de 2016 (1 pág. 22) 
El recuento anterior reflejado en planes de desarrollo, documentos, leyes, 
decretos y resumidos en los datos y gráficas, refuerzan la importancia de 
todos los proyectos viales enfocados a la ejecución de proyectos en vías 
terciarias y en su buena planeación y evaluación por el alto impacto 
económico, regional y social en el país. 
6. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
¿Por qué se debe generar una guía académica para la viabilidad y 
estructuración de proyectos de vías terciarias en etapa de planeación con 
lineamientos del PMI?  
A través del análisis de la información anterior, se encuentra delineado en 
términos generales que la mayor parte de los programas de gobierno y 
proyectos han tenido un enfoque generalizado y aplicado al mejoramiento 
del estado y la gestión de las redes regionales, pero así mismo se logran 
identificar problemas importantes a desarrollar y atacar (1 págs. 19-20): 
1. La información actualizada y digitalizada, aún se encuentra en 
niveles muy bajos. 
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2. Las inversiones que se han venido realizando, no han logrado un 
gran impacto y se requiere que tengan mejores herramientas de 
focalización. 
3. En línea con lo anterior, los programas de inversión y gobierno entre 
los distintos actores, niveles de gobierno y entidades nacionales, 
departamentales y municipales, han tenido baja alineación y poca 
complementariedad, con la consecuencia del bajo impacto en las 
redes regionales. 
4. Un proyecto que se planea bien tiene una alta probabilidad de 
ejecutarse de una manera exitosa, esto redunda en la formulación, 
evaluación, viabilidad y estructuración de los proyectos de vías 
terciarias, donde precisamente se han tenido deficiencias, lo cual ha 
derivado en situaciones críticas, no solo desde los proyectos nuevos 
sino de los proyectos de mantenimiento de la gran red regional 
existente, buscando minimizar el deterioro por el uso de la red vial o 
por los impactos generados por factores climáticos (1 págs. 25-26). 
5. La ausencia y baja apropiación de buenas prácticas en los procesos 
de contratación de las vías terciarias y así mismo en su ejecución. 
6. La relación directa entre el déficit de infraestructura vial, pobreza y 
conflicto armado en el territorio 
Teniendo en cuenta estas problemáticas, se pretende con la presente 
investigación atacar las deficiencias en la formulación y viabilidad de 
proyectos de vías terciarias, teniendo en cuenta los lineamientos prácticos 
del PMI (5) y con las guías académicas de formulación de proyectos del 
DNP (15), donde el foco principal seria atacar la red existente de vías 
terciarias y sus proyectos de mantenimiento y rehabilitación, antes de 
pensar en vías nuevas. 
7. MARCO DE REFERENCIA 
7.1 MARCO TEÓRICO. 
La dirección de proyectos ha venido existiendo como una disciplina durante 
muchos años y ha tenido resultados en proyectos destacables y de gran 
renombre como la Gran Muralla China o el Canal de Panamá, como 
proyectos enfocados a productos de nuestro día a día como la creación de 
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una nueva vacuna contra una enfermedad particular o el desarrollo de un 
software de uso comercial. Todos estos resultados nacieron a partir de la 
aplicación de los directores y líderes, de conocimientos, técnicas, 
herramientas y procesos para satisfacer unas necesidades específicas, lo 
cual a principios del siglo XX se buscó que lo anterior fuera reconocido 
como la profesión de Gerencia de Proyectos a través de un cuerpo de 
conocimiento o fundamentos (Body of Knowledge o la sigla en inglés BOK) 
(5 págs. 1-2). 
Por otro lado, la discusión, si la dirección de proyectos debe considerársele 
una profesión o una disciplina académica (16), donde esta última termina 
siendo la conclusión de las investigaciones de las últimas décadas, siendo 
apoyada y soportada con otros campos, para poder extender su 
conocimiento a otros campos gerenciales. Pero debido a la aplicación y 
mejoras evidenciadas en muchos campos en los últimos años y a través de 
numerosas publicaciones reconocidas en negocios, ingeniería y gerencia, 
ya ha venido siendo considerada una profesión, tanto que organizaciones 
como el Project Management Institute (PMI), han venido recopilando las 
buenas prácticas en el ejercicio de la Gerencia de Proyectos (3 págs. 22-
23), tanto que el cuerpo de conocimiento (Guía del PMBOK (5)) se ha vuelto 
un estándar reconocido en la industria, así como la certificación para 
profesionales, Project Management Professional (PMP). 
Los proyectos se inician con el objetivo de aprovechar oportunidades de 
negocio y como resultado de algunas consideraciones estratégicas como: 
demanda del mercado, necesidades sociales, necesidades de negocio, 
problemas existentes o previstos o incluso por temas ambientales. En 
consecuencia, el éxito de un proyecto se mide en relación con el 
cumplimiento los objetivos y criterios planteados de acuerdo a las 
necesidades anteriores y en muchos casos, no se conoce hasta pasado 
mucho tiempo de haber concluido el proyecto (5 págs. 546-547). 
Según la Guía PMBOK, el ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases 
que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre, donde cada fase 
es un conjunto de actividades relacionadas de manera lógica y finalizan con 
unos entregables para la siguiente fase (5 págs. 547-548). En general las 
fases más comunes a los proyectos, se muestran en la Figura 5, pero 
pueden variar de acuerdo a la naturaleza del proyecto y la organización que 
lo lleva a cabo (17 págs. 34-36), pero en general las fases se agrupan en 
Inicio, Planeación (Organización y Preparación), Ejecución y Cierre, 
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resaltando que para el presente Trabajo de Investigación, se centrara en las 
fase de Inicio y Planeación, donde se resaltan como las fases claves en el 
desarrollo del proyecto, ya que como se muestra en la Figura 6, el impacto 
en el costo y los cambios del proyecto en esta fases es mínimo y es donde 
se debería centrar la Gerencia del Proyecto, pero a la vez se tiene que los 
riesgos son más altos y se van reduciendo a medida que se va conociendo 
más información y se va avanzando en la Planeación del proyecto. 
Figura 5. Representación Genérica del Ciclo de Vida de un Proyecto. 
 
Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición (5 pág. 548). 
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Figura 6. Impacto de las Variables en el Tiempo. 
 
Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición (5 pág. 549). 
Históricamente se ha venido el concepto de la triple restricción en la 
gerencia de proyectos, refiriéndose al alcance, tiempo y costo, porque 
siempre han sido de los temas más críticos para la gestión y control de los 
proyectos (Figura 7). Así mismo en la Figura 8, se muestran la triple 
restricción ampliada con 3 gerencias adicionales, calidad, recursos y riesgo, 
que según el PMI se conocen como las gerencias duras en la gestión del 
proyecto (18). 
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Figura 7. La Triple Restricción en la Gerencia de Proyectos. 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en la Guía del PMBOK (5) y Pablo 
Lledó (17 pág. 31). 
 
Figura 8. Las Restricciones del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en la Guía del PMBOK (5) y Pablo 
Lledó (17 pág. 33). 
Teniendo todo el contexto anterior de la gerencia de proyectos y retomando 
todos los antecedentes de la gestión, formulación y ejecución de proyectos 
de vías terciarias, en la Figura 9, se detalla cómo es la dinámica de los 
proyectos de este tipo en Colombia, donde en el nivel superior, están los 
poderes como: la presidencia, la corte constitucional, y la fiscalía. En el 
segundo nivel: el IGAC, DANE, DNP, Ministerio del Interior, Procuraduría, 
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Contraloría y Defensoría. Finalmente, en el tercer nivel, se encuentran 
entidades como Sistema General de Regalías, Ministerios, Gobernaciones y 
Alcaldías entre otros. En resumen, en la ejecución de las vías terciarias y 
debido a su importancia regional, participan todos los entes en los niveles 
mencionados. 
Figura 9. Dinámica de Proyectos de Vías Terciarias. 
 
Fuente: Tesis de Posgrado (3 pág. 16). 
Como se mencionó en los antecedentes, el estado de la red terciaria no 
está en las mejores condiciones, ya que como se observa en la Figura 10, 
se estima que solo el 25% se encuentra en buen estado. 
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Figura 10. Condiciones de la Red Terciaria. 
 
Fuente: DNP Política para la Gestión de la Red Terciaria 2016 (2 pág. 7). 
Así mismo, se resalta la importancia del mantenimiento vial y llamando la 
atención sobre las vías terciarias, donde es particularmente importante 
dadas las condiciones de acabado, ambientales y el uso que se les da a las 
mismas, donde este deterioro si no se realiza en las etapas tempranas de 
su funcionamiento, se va agravando de manera progresiva (Figura 11), así 
como sus costos (Figura 12). 
Figura 11. Curva de Deterioro de una Vía sin Mantenimiento Adecuado. 
 
Fuente: CONPES 3857 de 2016 (1 pág. 16). 
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Figura 12. Incremento de Costos de Operación Vehicular e 
Intervenciones de Rehabilitación y Reconstrucción. 
 
Fuente: CONPES 3857 de 2016 (1 pág. 17). 
 
 
7.2. MARCO CONCEPTUAL. 
Gerencia de Proyectos: todo el conjunto de herramientas, técnicas, 
habilidades y conocimientos aplicados a las actividades de un proyecto 
particular con el fin de cumplir las metas y objetivos del mismo (5 pág. 542) 
(19) (20) (18). 
Guía del PMBOK: es el documento ampliado de la información recopilada, 
analizada y presentada por el Project Management Institute (PMI), sobre el 
estándar de la dirección de proyectos, que describe los procesos 
considerados como buenas prácticas en la mayoría de los proyectos y la 
mayoría de las veces (5 pág. 541). 
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Áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos: son campos o 
áreas de especialización, que reúnen un conjunto de procesos asociados a 
un tema particular de la dirección de proyectos y que se utilizan en la 
mayoría de proyectos, pero que pueden requerirse más áreas de 
conocimiento de acuerdo a las necesidades de los proyectos. Dentro del 
PMBOK figuran 10 áreas de conocimiento o gestión: integración, alcance, 
cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, 
adquisiciones e interesados (5 pág. 553). 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos: son todos los 
procesos empleados para cumplir los objetivos del proyecto y que se 
agrupan en 5 grupos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y 
cierre (5 pág. 554). Cada Estos grupos de procesos funcionan de manera 
transversal a las áreas de conocimiento, como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Correspondencia entre los Grupos de Procesos y Áreas de 
Conocimiento en la Dirección de Proyectos 
 
Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición (5 pág. 556) 
Proceso de Guía del PMBOK: Cada proceso se puede esquematizar como 
se muestra en la Figura 13, donde tiene unas informaciones (e incluso 
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entregables o resultados de otro proceso) de entrada, unas herramientas y 
técnicas para procesar las entradas y unas salidas. 
Figura 13. Esquema de funcionamiento de un Proceso del PMBOK 
 
Fuente: Libro Director Profesional de Proyectos de Pablo Lledó (17) 
En total en la versión actual del PMBOK, que es la sexta edición del año 
2017, existen 49 procesos (5). 
8. ESTADO DEL ARTE 
Los trabajos, investigaciones y referencias que para este documento fueron 
relevantes se relacionan a continuación en la Tabla 2. 
Tabla 2. Listado de Trabajos y Referencias Relacionadas 
TITULO AUTOR(ES) RESUMEN FECHA / 
ENTIDAD / 
CIUDAD 










Guía de los 
Fundamentos para la 
Dirección de 
Proyectos (PMBOK® ) 
Proporciona pautas 
para la Dirección de 
Proyectos. Estándar. 
Documento formal 
que describe normas, 
métodos, procesos y 
prácticas 
establecidas La guía 

























CONPES formula los 
lineamientos para la 
gestión de la red vial 
terciaria a cargo de 
los municipios, los 
departamentos y la 
nación. Tiene en 
cuenta que el aspecto 
más relevante que ha 
predominado en la 
gestión vial regional, 
y que ha incidido 
como causa 
específica en el 
deterioro de las 
carreteras terciarias, 
es la carencia de una 
política para 
mantener y conservar 












En este documento se 
presenta un PROYECTO 
TIPO, es decir un modelo 
que facilita la formulación 




mejoramiento de vías 
terciarias las cuales 
puedan ser identificadas 







el PMP® sin 
morir en el 
Lledó, Pablo Esta certificación 
internacional es 




Continua en la siguiente página 
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Institute (PMI®), la 
organización más 
reconocida 
mundialmente en esta 
materia. Si bien este 
libro está enfocado a 
preparar el PMP®, 
todos sus contenidos 
están dirigidos a los 
que quieran ser 
buenos Directores de 




















El proyecto se 
enmarca en la línea 
de investigación 
denominada: Gestión 
y tecnología para la 
sustentabilidad, 
dentro del eje 
temático enfocado a 
la gestión del 
territorio, ya que por 
consiguiente el 
proyecto intenta 
abordar las áreas de 
gestión que son muy 
importantes en la 
Gerencia de Obras 
como lo indica el 
Project Management 
Institute (PMI), en su 










Desarrollar una guía académica para la viabilidad y estructuración de 
proyectos de vías terciarias en etapa de planeación, basada en los 
lineamientos de la Guía PMBOK Sexta Edición. 
9.2 ESPECÍFICOS 
1. Recopilar y valorar las referencias, guías de metodologías prácticas 
para evaluación y planteamiento de proyectos de vías terciarias 
2. Desarrollar la guía académica propuesta para evaluación y viabilidad 
de un proyecto vial terciario bajo los lineamientos de la Guía PMBOK 
Sexta Edición. 
3. Realizar la evaluación de dos proyectos ejecutados mediante el 
documento desarrollado aplicando los conceptos de alcance, tiempo 
y costo. 
4. Analizar los resultados obtenidos de la práctica e identificar no 
conformidades y proponer acciones de mejora de la guía, junto con 
las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
10. ALCANCES Y LIMITACIONES. 
10.1 ALCANCES 
El trabajo de investigación será desarrollado en un total de 6 meses cómo 
se detalla en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., desde 
el inicio de la revisión de las referencias y documentos útiles y claves para 
el trabajo y que finalizará con la entrega del documento final, incluyendo la 
elaboración del presente documento de la propuesta del Anteproyecto. 
El entregable final será una guía académica y practica para la evaluación y 
estructuración de proyectos viales terciarios, teniendo en cuenta los 
lineamientos generales lineamientos de la Guía PMBOK Sexta Edición, y 
aplicada a un proyecto ejecutado para poder comparar su ejecución versus 
la evaluación con esta guía. El documento no será un documento estándar 
ni norma para evaluación de proyectos en procesos de licitación con el 
Estado. Adicionalmente solo se enfocará en la etapa de planeación y 
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formulación de este tipo de proyecto y no se aplicaría como guía para los 
procesos de ejecución del proyecto y obra, seguimiento, control y cierre de 
los mismos. 
10.2 LIMITACIONES 
• La restricción más importante para resaltar es el tiempo disponible 
para la ejecución del trabajo de investigación, ya que solo se tendrían 
disponibles 3 meses y medio a partir de la entrega del Anteproyecto. 
• Si bien se tiene el acceso a la Guía PMBOK Sexta Edición, la 
información que se ha analizado hasta el momento para la 
evaluación y formulación de proyectos de vías terciarias, están 
resumida en un número limitado de documentos y es necesario 
aprovechar las recomendaciones de las entidades territoriales y de 
planeación, que en muchos casos van cambiando con cada plan de 
desarrollo del gobierno nacional. 
11. METODOLOGÍA 
A continuación, se muestran las 4 etapas planteadas en el desarrollo de la 
investigación, donde cada una busca cumplir un objetivo específico, 
teniendo al final el conjunto que respondería al objetivo general, como se 
resume en la Figura 14. 
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Figura 14. Etapas del Trabajo de Investigación. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Todas las etapas, se detallan a continuación: 
1. Recopilación y valoración de las referencias, guías y 
metodologías prácticas para evaluación y planteamiento de 
proyectos de vías terciarias, que hayan sido desarrolladas tanto 
por entidades de planeación y territoriales (como el DNP (1) (4) (15), 
INVIAS, Ministerio de Transporte), así como de la academia (3), para 
tener una base de referencia, soporte y apoyo técnico, con aplicación 
en el contexto colombiano. 
2. Desarrollo de la guía académica propuesta para evaluación y 
viabilidad de un proyecto vial terciario bajo los lineamientos de 
las Guía PMBOK Sexta Edición, teniendo en cuenta los siguientes 
pasos en el proceso: 
a. Inicialmente como referencia al estándar y como se muestra 
en la Tabla 1, se utilizaran las 2 primeras columnas, que 
corresponden a los grupos de proceso de Inicio (2 procesos) y 
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Planificación (24 procesos) y que cubren las 10 áreas de 
conocimiento (o Gerencias o Gestión), ya que corresponden a 
todo el proceso de formulación y estructuración de un 
proyecto, con la idea de poder seleccionar los procesos más 
relevantes en la evaluación de un proyecto vial y 
específicamente terciario, ya que muchos de ellos podrían no 
aplicar, ya que el estándar está desarrollado para proyectos de 
gran complejidad. En estos procesos se tendría en cuenta 
para cada proceso, tanto las entradas, herramientas y salidas 
de cada uno, para entender como aplican a este caso de 
estudio. 
b. A continuación, se estudiarán los procesos (Tabla 1) que 
hacen parte de la triple restricción (Alcance, tiempo y costo), 
es decir las 3 áreas de conocimiento más comunes que se 
aplican a cualquier proyecto, para determinar los procesos 
más relevantes y prácticos dentro de ellas para aplicarlos y 
desarrollarlos en la guía académica. 
c. De la misma manera y buscando complementar, se revisarían 
los procesos de las otras 7 áreas de conocimiento (Tabla 1) 
que puedan aportar valor al ejercicio (Integración, Calidad, 
Riesgo, Interesados, Recursos, Adquisiciones y 
Comunicaciones). 
d. Con todos los procesos seleccionados con criterio practico y 
aplicado al contexto de las vías terciarias, se procede a 
organizar los lineamientos de la guía, buscando que en estos 
procesos, todos los aspectos que hacen parte de ellos, es 
decir las entradas, herramientas y salidas (Figura 13), sean 
detallados y aplicados con base en la información técnica que 
se encuentra en los documentos de las entidades territoriales 
y de planeación que se encontraron relevantes en la Etapa 1, 
donde se entraran aspectos relevantes de evaluación de un 
proyecto de vía terciaria, como el alcance, tiempo y costo, que 
puedan ser afectados por aspectos importantes en nuestro 
contexto de gobierno, geográfico, de suelos y de ejecución, 
como el medio ambiente, las obras de arte necesarias y el 
diseño, entre otros. 
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3. Aplicación de la guía académica a proyectos ejecutados en la 
práctica, para determinar cuáles fueron las falencias en la 
evaluación inicial y encontrar oportunidades de mejora tanto del 
proyecto y como de la guía en sí. Para evaluar la practicidad de la 
guía y nivel de aplicación, se hará a 2 proyectos viales terciarios que 
nos permita diferenciar aspectos relevantes, como geografía, 
duración, costo, alcance, suelos y condiciones ambientales, entre 
otras. 
4. Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la guía 
propuesta y elaboración las conclusiones y recomendaciones 
para para ajuste de la guía académica final, con un lenguaje claro 
y práctico para el entorno estudiantil, así como las conclusiones del 
trabajo de investigación. 
 
17.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
 
17.1 OBJETIVO DE LA GUIA 
El desarrollo de esta guía académica basada en la metodología PMI 
(Project Management Institute) tiene como finalidad establecer parámetros 
sencillos, insumos, actividades y productos entregables que permitan a un 
estudiante de ingeniería civil y afines, realizar un estudio rápido de 
prefactibilidad de un proyecto vial terciario. Esta le permitirá realizar una 
evaluación rápida de las opciones, dando la viabilidad para la etapa de 
factibilidad. 
17.2 ALCANCE DE LA GUIA  
Reúne las generalidades de un proyecto de mantenimiento y rehabilitación 
de vías terciarias, detallando los insumos, actividades a realizar y los 
productos que aplican para este tipo de proyectos de infraestructura vial. La 
información detallada se analiza con el fin de que con la ayuda de esta guía 
se puedan plantear alternativas preliminares que permitan dar viabilidad en 
la estructuración del proyecto. 
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Esta guía se basa en tres conceptos principales dados por la metodología 
del PMI, hablamos del Alcance, Tiempo y Costo, también conocida como la 
triple restricción.  
Ahora bien, este triangulo establece los parámetros mas importantes para el 
éxito de un proyecto vial u otros proyectos. Si una de estas variables es 
modificada las otras también se verán afectadas, por ejemplo: si el alcance 
aumenta el costo y el tiempo aumentarán, si el costo disminuye, el alcance 
disminuye y el tiempo aumenta. De eso se tratan las restricciones, cada 
variable depende de las otras.  
17.3 METODOLOGIA PMI ALCANCE, TIEMPO Y COSTO 
Gestión del Alcance 
La Gestión del Alcance de un proyecto de vías terciarias incluye los 
procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con 
éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir 
y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
Figura 15. Esquema Gestión del Alcance 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En el anterior esquema, se puede observar el orden de los procesos de la 
gestión del alcance, Iniciando por la planificación de la gestión de alcance. 
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Esta comprende los lineamientos específicos de definición, validación y 
control del alcance del proyecto vial. Es importante que la dirección del 
proyecto desarrolle el plan de gestión del alcance, que este incluya todos 
los parámetros de control y sea seguido por todos los miembros del equipo 
de trabajo.  
Teniendo en cuenta lo anterior, realizar el proceso de la gestión del alcance 
nos ayuda a: 
• Determinar los problemas e identificar las necesidades del negocio 
• Identificar y recomendar soluciones viables para satisfacer esas 
necesidades;  
• Obtener, documentar y gestionar los requisitos de los interesados a 
fin de cumplir con los objetivos del negocio y del proyecto; y  
• Facilitar la implementación exitosa del producto, servicio o resultado 
final del programa o proyecto. (5) 
Planificacion de la gestion del alcance en un proyecto de via terciaria 
Es el proceso que ofrece directrices específicas para el proyecto de 
mantenimiento de la vía terciaria, crea un marco sistémico, especifica de 
manera explícita los límites del proyecto, además organiza los detalles del 
plan del proyecto y define como el proyecto va ser desarrollado, 
monitoreado, controlado y verificado en la etapa de ejecución. (3) 
En este punto es importante que la dirección de proyectos elabore un plan 
para la gestión del alcance, donde sean establecidos todos los 
procedimientos y parámetros para que sean seguidos por el equipo de 
colaboradores, de cara a que todos deben conocer los entregables del 
proyecto 
Recopilación de los requisitos del mantenimiento y rehabilitación de la vía 
terciaria 
Para la recopilación de los requisitos de las alternativas de estudio se 
propone: 
Juicio de expertos, busca opiniones de expertos y con experiencia 
relacionada con el proyecto de tipo de mantenimiento y rehabilitación 
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de vías terciarias (ingenieros civiles, Ingenieros geotécnicos, y/o 
Maestros de obra). 
Reuniones, el requisito de la realización de reuniones para saber qué es lo 
que los interesados y patrocinadores esperan (comunidades de la región, 
supervisores, interventores y contratista del proyecto), en las reuniones es 
pertinente que definan los entregables del proyecto que se va a realizar, 
para que una vez terminado el proyecto todos los interesados estén de 
acuerdo con los resultados cuando se cumplan con los objetivos. (3) 
Definición del alcance del mantenimiento y rehabilitación de la vía terciaria 
El propósito principal de definir el alcance, es el de realizar una descripción 
detallada del proyecto y de los entregables del mismo, en el caso especifico 
del mantenimiento y rehabilitación se debe especificar que tipo de 
mantenimiento es el que necesita la zona. 
Creación de EDT para el mantenimiento de la vía terciaria  























Fuente.  A partir de Tesis de grado Seguimiento Gerencia de Proyectos 
Vías 3 
 
La Línea Base del Alcance es la versión aprobada de un enunciado del 
alcance, su estructura de desglose del trabajo (EDT) y su diccionario de la EDT 
asociado. (3) 
Tabla 6. Planteamiento de línea base del alcance  
LÍNEA BASE DEL ALCANCE  
Ítem Puntos clave de la 




1 Versión aprobada del 
enunciado del alcance 
del proyecto que 
incluye la descripción 
del alcance, los 
entregables principales, 
los supuestos y las 
restricciones del 
proyecto  
10  Fundamental para todo 
proyecto de constar con 
una versión aprobada 
del enunciado del 
alcance del proyecto 
donde quede por 
escrito tanto el alcance 
(estudios y diseños), 
como los entregables 
(tipo de intervención: 
rehabilitación, 
mantenimiento y/o 
construcción de placa 
huella)), los supuestos 
(obras de arte, cunetas, 
etc.) así como las 
restricciones del 
proyecto (predios, fallas 
geológicas, etc.).  
2 EDT/WBS (Estructura 
de Desglose del 
Trabajo)  
9  Clave para poder 
distribuir el trabajo y así 
cumplir los objetivos del 
proyecto, cubriendo 
todos los requisitos.  
3 Diccionario de la 
EDT/WBS.  
9  Tan importante como la 
EDT es su diccionario 
donde se encontrará 
información más 
detallada sobre los 
entregables, 
actividades y 
programación de cada 
uno de los 
componentes de la EDT  
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Fuente. A partir de Tesis de grado Seguimiento Gerencia de Proyectos 
Vías 3 
Una línea base del alcance es un documento donde se debe apoyar el 
proyecto durante su ciclo de vida. Al realizar un correcto desglose de las 
actividades aumenta la posibilidad de cumplimiento de los objetivos.  
Gestion del Tiempo 
La Gestión del Cronograma del Proyecto incluye los procesos requeridos 
para administrar la finalización del proyecto a tiempo. Los procesos de 
Gestión del Cronograma del Proyecto son: (5) 
Planificar la gestión del cronograma, en este se establecen las políticas, 
procedimientos y la documentación detallada para la gestión del tiempo del 
proyecto. También debemos identificar las actividades y documentar las 
acciones que se deben realizar para elaborar los entregables, adicional a 
eso se deben secuenciar las actividades, estimar su duración, con esto 
podremos desarrollar el cronograma, también teniendo en cuenta los 
recursos y a la vez las restricciones que conlleva la ejecución del proyecto. 
El proceso del monitoreo es muy importante para verificar el estado del 
proyecto y mantener la actualización de los tiempos. 
Planificación de la gestión del cronograma 
En este proceso se establecen los procedimientos, políticas y 
documentación necesaria para gestionar la el control del tiempo del 
proyecto de vía terciaria 
Definición de actividades 
El primer paso para la creación y gestión del cronograma, es definir las 
tareas que deben mostrarse en él, lo cual, aunque es parecido a la WBS no 
tiene que ser exactamente igual. La WBS muestra las tareas que deben 
ejecutarse para conseguir el alcance del proyecto, mientras que aquí solo 
indicamos aquellas tareas que queramos mostrar en el cronograma. 
Por ejemplo, si un conjunto de tareas se subcontrata a un proveedor, desde 
nuestro punto de vista, este conjunto será una única tarea en el cronograma 
y la controlaremos a nivel de del conjunto. Se puede hacer por 
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descomposición de tareas, Planificación en cascada (de mayor a menor 
detalle) o a juicio de expertos. (3) 
 
Secuenciar Actividades 
Definir la secuencia, es determinar las dependencias entre las tareas. Estas 
dependencias pueden ser de cuatro tipos: 
Finalizar para comenzar: la siguiente tarea no puede empezar hasta acabar 
la tarea actual 
Terminar para terminar: la siguiente tarea no puede terminar hasta acabar la 
tarea actual. 
Comenzar para comenzar: las dos tareas deben comenzar 
simultáneamente. 
Comenzar para acabar: la segunda tarea debe comenzar para completarse 
la primera (esta es muy rara) 
Aquí también se incluirían restricciones como que una tarea deba empezar 
o acabar en una fecha, que deba trascurrir un plazo entre dos tareas, etc. 
El resultado principal de este proceso es el cronograma del proyecto. Este 
diagrama muestra el orden de las tareas y se usa para determinar la ruta 
crítica. (3) 
Estimar duración: 
En este punto, debemos clarificar que como duración de una tarea se 
entiende el tiempo de dedicación necesario para completarla, asumiendo 
que tenemos los recursos en cantidad y calidad suficientes. 
Más adelante se cruzará la disponibilidad de recursos con la duración de las 
tareas, dando como resultado su plazo de ejecución. Esto se puede hacer 
con juicio de expertos, estimación por analogía, estimación paramétrica, 
estimación por tres puntos, técnicas grupales de toma de decisiones o 
análisis del margen. (3) 
Desarrollar el cronograma: 
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Una vez tenemos definidas las tareas, su plazo de ejecución, la necesidad 
de recurso y la disponibilidad de estos, podemos crear el cronograma del 
proyecto y calcular su duración. 
Para ello debemos asignar los recursos a cada tarea y calcular lo que estos 
tardarán en ejecutarla considerando su disponibilidad. Una persona 
dedicada al 50% tardará el doble de tiempo en hacer una tarea que con una 
dedicación completa. Dentro de esta asignación cobra importancia la 
“técnica de nivelación de recursos.” 
Dentro de la gestión del cronograma está el cálculo de la ruta crítica (o 
cadena crítica en multiproyectos) para poder determinar la duración del 
proyecto, así como colocar los márgenes calculados de forma adecuada en 
el cronograma. 
Control del cronograma: 
Es la última parte de la gestión del cronograma, para lo cual se pueden usar 
diferentes metodologías como “Valor ganado” o el control de “márgenes en 
cadena crítica”. 
Se puede hacer con reuniones de revisión, software de gestión de 
proyectos, técnica de optimización de recursos, técnica de simulación, 
gestión de los atrasos, técnicas de comprensión del cronograma o 
herramientas de planificación. 
Tabla 7.  Gestión del Cronograma 
Plan de Gestión del Cronograma  
Ítem  untos clave del Plan 
de Gestión del 
cronograma  
Peso (1-10)  Comentario  
1  Desarrollo del modelo 
de programación del 
proyecto  
10  Utilizando la 
herramienta Microsoft 
Project.  
2  Unidades de medida  8  Importante para 
identificar las diferentes 
medidas a usar, (día, 
semana y mes)  
3  Nivel de exactitud  7  Definir y secuenciar las 
actividades de manera 
práctica, según la 
experiencia.  
4  Duración de las 
actividades  
8  Importante para definir 








Gestión del Costo 
La gestión de los costos del proyecto de mantenimiento de vía terciaria 
incluye los procesos necesarios para que el proyecto se pueda completar 
dentro del presupuesto aprobado. 
La gestión del costo se compone por dos grupos de procesos; el proceso de 
planificación y el proceso de monitoreo y control, en este caso solo 
analizaremos el proceso de planificación. 
En el grupo de proceso de planificación, se debe iniciar por planificación de 
la gestión del costo, luego la estimación y finalizamos con el presupuesto. 
Figura 17. Esquema Gestión del Costo 
 




Estimación de costos de vías terciarias en etapa de planeación  
Para estimar los costos de las alternativas de estudio se propone: 
Juicio de expertos, busca opiniones de expertos y con experiencia 
relacionada con el proyecto de tipo de mantenimiento y rehabilitación 
de vías terciarias (ingenieros civiles, Ingenieros geotécnicos, y/o 
Maestros de obra). 
Tipos de estimación de costos 
Estimación paramétrica, con ella se utiliza un algoritmo para el calculo de 
los costos, la duración basado en datos históricos de algún proyecto similar. 
Estimación analógica, esta técnica es mas guiada por la experiencia del 
profesional a cargo, teniendo en cuenta los años en el campo de aplicación 
de construcción y mantenimiento de obras de vías terciarias, básicamente la 
estimación se basa en datos históricos y la experiencia. 
Determinación de presupuestos para mantenimiento de vías terciarias 
Con la claridad de las actividades que se ejecutan en este tipo de proyectos, 
se realiza una recopilación y una sumatoria de los valores unitarios de cada 
una de las actividades, con esto se establece un costo general preliminar 
por la totalidad del proyecto. 
Glosario común utilizado en la gerencia y vías terciarias  
Respecto al tema gerencial (PMI) Project Management Institute se tienen el 
siguiente glosario. (3)  
Área de Conocimiento: Categorización de las actividades en las que se 
basa la gestión de proyectos según la guía PMBOK v6. 
BI: Business Inteligencie (director del proyecto): Persona asignada por la 
organización para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del 
proyecto. 
Grupo de Procesos: Categorización en la que se agrupan los distintos 
procesos en los que se basan la gestión de proyectos según la guía 
PMBOK v6. 
PMBOK: Acrónimo en inglés de la guía sobre la que se basa el presente 
proyecto 
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(Project Management Body of Knowledge). 
PMI: Acrónimo en inglés del instituto encargado de crear y actualizar la guía 
PMBOK (Project Management Institute). 
Procesos: Actividades a realizar durante el proyecto. 
También se hace impórtate realizar el glosario de los términos utilizados en 
la vía terciaria, de acuerdo a lo mencionado pro el Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS) 
Afirmado: capa compactada de material granular natural o procesado con 
gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del 
tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que 
permita mantener adheridas todas las partículas. Funciona como superficie 
de rodadura en gran parte de la red vial terciaria. 
Alcantarilla: tipo de obra de drenaje transversal, que tiene por objeto dar 
paso rápido a un cuerpo de agua que, al no poder canalizarse en otra 
forma, tenga que cruzar de un lado a otro la vía (INVIAS, Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras). 
Calzada: zona de la vía destinada a la circulación efectiva de vehículos. 
Generalmente pavimentada o acondicionada con algún tipo de material de 
afirmado. (INVIAS, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008). 
Mantenimiento periódico: comprende la realización de actividades de 
conservación a intervalos variables relativamente prolongados, destinados 
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por 
fenómenos naturales o agentes externos (Ley 1682. Ley de infraestructura). 
También podrá contemplar la construcción de algunas obras de drenaje 
menores y de protección en la vía. Las principales actividades son: 
reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica y 
reconstrucción de cunetas, escarificación del material de afirmado existente, 
extensión y compactación de material para recuperación de los espesores 
de afirmado iniciales, reposición de pavimento en algunos sectores, 
reparación 
Mantenimiento rutinario: se refiere a la conservación continua (a intervalos 
menores de un año), con el fin de mantener las condiciones óptimas para el 
tránsito y uso adecuado de la infraestructura de transporte (Ley 1682. Ley 
de infraestructura). Las principales actividades son: remoción de derrumbes, 
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rocería, limpieza de obras de drenaje, reconstrucción de cunetas; 
reconstrucción de zanjas de coronación; reparación de baches en afirmado 
o parcheo en pavimento, perfilado y compactación de la superficie, riegos 
de vigorización de la capa de rodadura, limpieza y reparación de señales 
(cuando aplique). 
Red terciaria: son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. 
Rehabilitación: reconstrucción de una infraestructura de transporte para 
devolverla al estado inicial para la cual fue construida (Ley 1682. Ley de 
infraestructura). 
Subrasante: Superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la 
estructura del pavimento. (MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE 
CARRETERAS INVIAS 2008). 
18. DESARROLLO DE LA GUIA ACADEMICA PARA LA 
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD 
BASADA EN LOS LINEAMIENTOS DEL PMI. 
 
18.1 Requerimientos técnicos para la etapa de Prefactibilidad 
En esta etapa es importante conocer y comprender el Proyecto vial terciario 
al cual se le aplicara la guía, como también la formulación del mismo. Para 
esto se debe tener claridad de que deben existir estudios técnicos previos. 
18.2 Proyecto 
El proyecto nace de una necesidad, de la búsqueda de una solución a un 
problema, en este caso del mejoramiento y rehabilitación de una vía 
terciaria, la cual generara un impacto socioeconómico importante en una 
población. 
18.3 Formulación del Proyecto 
Teniendo en cuenta los antecedentes de este tipo de proyectos, la idea es 
poder priorizar el desarrollo de las vías terciarias en el país.  
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En esta etapa se debe profundizar en obtener la información pertinente, que 
nos permita visualizar de manera macro el proyecto donde aplicaremos la 
correspondiente guía. 
Se debe desarrollar un documento que contenga, la justificación del 
proyecto, los antecedentes (importancia), diagnostico (variables) para esto 
se pueden utilizar las bases de datos de los municipios, cartografías, Planes 
de ordenamiento territorial, etc.) 
18.4 Prefactibilidad 
Estudios de fase 1, estos definen la viabilidad del proyecto mediante la 
formulación de diversas alternativas de solución del problema. Estos 
estudios preliminares están conformados por estudios técnicos, legales, 
financieros, económicos, ambientales y sociales. Teniendo en cuenta lo 
anterior se determina si las alternativas cumplen con los parámetros para 
seguir a la etapa de factibilidad, donde se profundiza aun mas y se toman 
las decisiones pertinentes para rechazar o continuar con las etapas de 
ejecución y seguimiento. 
Dado que los proyectos son de tipos y alcances diferentes, el estudio de 
prefactibilidad puede determinar la diferencia entre posponer dicho estudio o 
continuarlo.  
Siguiendo los lineamientos del PMI como parte de los entregables en esta 
etapa se incluye la definición del alcance del proyecto, el tiempo de 
elaboración y el costo. 
Esta etapa debe contener los siguientes criterios: 
• Justificación y antecedentes del proyecto. Esta debe contener la 
descripción del proyecto a nivel general, con lo argumentado se 
podrá evidenciar los beneficios, impacto social y demás soluciones a 
corto y largo plazo. 
• Objetivos. Se debe establecer un objetivo general y unos 
específicos, que sean puntuales con muestras de claridad, que se 
puedan medir y lo mas importante que se puedan alcanzar. Por 
medio de los objetivos específicos se busca mediante el 
planteamiento de estrategias el alcanzar el objetivo general 
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• Alcance del Proyecto. Según el PMI (Project Management Institute) 
el alcance del proyecto es el trabajo que se debe realizar para 
entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y 
características especificadas (5). Con el alcance definido se debe 
comprender la situación real del entorno del proyecto, teniendo en 
cuenta eso se darán las soluciones propuestas. 
• Estudios en etapa de Prefactibilidad. Los estudios técnicos 
correspondientes a esta etapa, comprenden de la búsqueda y 
análisis de información histórica, proyectos recientes de la zona, 
entre estos se encuentran: Estudio topográfico, estudios de tránsito y 
transporte, estudios de pavimentos y de suelos, obras de arte, y 
estudios ambientales y sociales de la zona. 
 
18.4.1 Topografía 
Por medio del levantamiento topográfico se busca reconocer la zona y el 
área de estudio, con esta se podrá comprender el estado actual de los 
niveles y si es necesario cambiarlos. 
Insumos para esta actividad 
• Mapa de localización de la zona  
• Identificación especifica del área de estudio 
• Contratos ya ejecutados que cuenten con estudios topográficos 
Alcance 
A nivel general se analizan los datos recopilados de los estudios históricos y 
a partir de ella se realizarán las recomendaciones pertinentes, de si es 
necesario realizar los estudios nuevamente o si es posible trabajar con 
estudios previos. 
Productos entregables 
• Informe general de la información encontrada con sus soportes 
• Georreferenciación de la zona 
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• Estimación de cantidades que permitan establecer o llegar a un costo 
preliminar 
• Conclusiones y recomendaciones 
 
 
18.4.2 Estudios de Tránsito y Transporte 
Como el interés es analizar información recopilada de proyectos anteriores, 
en este punto se realizará un diagnóstico de la información encontrada, a 
partir de ahí se determinará si el diagnostico aplica a la zona del proyecto y 
si obedece al espacio servirá para el estudio de prefactibilidad. 
Insumos para la actividad 
• Estudios de transito previos realizados para la zona 
• Aforos del transito 
• Propuesta de mejora de red vial, incremento o ampliación de carriles. 
• Inventario de señalización 
Alcance 
Estos estudios se realizan con el fin de que el diseño actual o futuro 
satisfaga la demanda de población que tendrá la vía terciaria a mejorar o 
rehabilitar. Analizando la información histórica recopilada se obtiene un 
panorama general aterrizado para la etapa de prefactibilidad. 
Productos entregables 
• Documento técnico Estudio de transito 
• Identificación de las entidades relacionadas con el desarrollo del 
proyecto 
18.4.3  Estudios de Pavimentos 
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A partir de la información histórica se plantean estructuras geotécnicas y de 
pavimentos de acuerdo al caso específico de la zona de estudio. Con esto 
se realiza una estimación aproximada del presupuesto. 
Insumos necesarios para esta actividad 
Lo que se requiere para establecer este estudio es lo siguiente 
• Estructuras de pavimento existentes 
• Estudio de transito de la zona o zonas similares 
• Estudio de CBR del suelo a partir de la información de proyectos de 
la zona. 
• Análisis de estructuras de contención, identificación de zonas de 
riesgo por remoción en masa  
 
Alcance  
A partir de la información recopilada se debe realizar un 
predimensionamiento de las obras a realizar para la estimación de un 
presupuesto 
Productos entregables 
• Informe de visita de reconocimiento del estado actual de la zona de 
evaluación 
• Predimensionamiento de las obras a realizar 
• Estimación de cantidades que permitan llegar a un costo aproximado 
para presupuesto 
• Conclusiones y recomendación para la etapa de factibilidad. 
18.4.5 Obras de Arte 
Para esta etapa se debe realizar un inventario de las obras de arte de la 
zona. 
Insumos necesarios para la actividad 
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• Visita de reconocimiento de la zona en específico para revisión del 
estado de las obras de arte existentes en la zona de estudio 
• Inventario detallado con la cantidad y el tipo de obra de arte 
• Estudios hidrológicos de obras recientes de la zona 
Alcance  
Con estas actividades podremos estimar el estado de las obras de arte y su 
funcionalidad, en el caso de que haya que realizar un mantenimiento 
adicional se tendrá el inventario de esas unidades que por algún cambio de 
tipo hidrológico de la zona requieran obras de mayor capacidad. 
Productos entregables 
• Informe de visita de reconocimiento del estado de las obras de arte 
de la zona de estudio 
• Inventario detallado de las Obras de Arte 
• Conclusiones y recomendaciones. 
 
18.4.6 Estudios ambientales 
Con este componente se busca realizar una evaluación preliminar 
ambiental, para las alternativas evaluadas 
Insumos necesarios para esta actividad 
• Estructuras ecológicas principales existentes 
• Sistemas hídricos  
• Áreas protegidas si existen 
• Riesgos y amenazas 
Alcance 
El ámbito ambiental es muy importante gracias a que los proyectos viales 
representan un impacto grande al entorno natural de la zona. Sin embargo, 
en mantenimiento y rehabilitación el impacto es mínimo. En este caso se 
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deben evaluar como generar menor impacto con obras que permitan la 
interconexión de las zonas naturales que permitan que el ecosistema no se 
vea interrumpido por el tránsito. 
Productos entregables 
• Informe técnico ambiental de la corporación autónoma regional de la 
zona 
• Estimación de costos para el trámite de permisos 
• Conclusiones y recomendaciones  
18.4.8 Cronograma 
En el marco de la prefactibilidad se debe tener noción de la duración de las 
alternativas de estudio 
Insumos necesarios para la actividad 
• Programaciones de obras similares ejecutadas 
Alcance 
La duración es determinante al momento de dar viabilidad a un proyecto, 
por tal motivo es importante que en la etapa de prefactibilidad se conozcan 
programaciones de ejecuciones de mantenimiento y rehabilitación, que 
permitan tener nociones de tiempo para generar optimización. 
Productos entregables 
• Tiempo de elaboración de las actividades de mantenimiento y 
rehabilitación. 
18.4.9 Presupuesto 
Este punto tiene que ver con la estimación de los costos asociados con 
cada una de las alternativas, con este se podrá establecer la magnitud de 
los costos así mismo de la inversión a realizar por cada una de las 
alternativas 
Insumos necesarios para la actividad 
Para la estimación de costos se requiere la siguiente información: 
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• Listado de actividades con su descripción  
• Cantidades o índices históricos resientes que permitan estimar un 
costo preliminar para cada componente 
Alcance 
Es necesario tener un presupuesto general con actividades y valores 
unitarios asociados a unas cantidades preliminares. 
Es importante que el calculo del presupuesto sea de acuerdo a precios 
vigentes y/o proyectados 
Productos entregables 
• Presupuesto General para etapa de prefactibilidad 
18.4.10 identificación de criterios para la elaboración de la lista de chequeo 
de evaluación de la guía 
Los componentes antes mencionados analizados en etapa de prefactibilidad 
definirán los criterios de evaluación de las alternativas presentadas. 
Con estos criterios se conforma la lista de evaluación de las alternativas, la 
cual nos ayudara a verificar el porcentaje de cumplimiento de cada una de 
ellas. 
Proyectos analizados 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A 
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN LA SUBREGIÓN 
SUROESTE (etapa de licitación) 
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN 
LOS MUNICIPIOS DE CHINACOTA, RAGONVALIA Y HERRAN, NORTE 
DE SANTANDER (etapa de licitación) 









• Se desarrollo la guía académica para la viabilidad y estructuración de 
proyectos de vías terciarias en etapa de planeación, basada en 
lineamientos del PMI 
• Se tuvo en cuenta la metodología de la triple restricción de Alcance, 
Tiempo y Costo para el desarrollo de la guía 
• Por medio de esta guía los estudiantes podrán acercarse mas y 
entender el enfoque administrativo que debe tener la estructuración y 
la viabilidad de un proyecto de vías terciarias. 
• Entendiendo el contexto de nuestro país, cabe resaltar que guías 
como esta pueden ayudar a estudiantes a plantear modelos de 
desarrollo para la gestión de los proyectos de vías terciarias, ya que 
es la red vial con mayor proyección en nuestro país, pero la menos 
ejecutada actualmente. 
• Basado en lo criterios escogidos de la guía se desarrollo una lista de 
chequeo que le permitirá al estudiante evaluar proyectos de vías 
terciarias en varios niveles, teniendo en cuenta la consecución de la 
información brindada por las plataformas. 
• Respecto al alcance, tiempo y costo en proyectos de vías terciarias, 
se evidenció que estos proyectos no cumplen en su totalidad con el 
grupo de procesos de planificación. 
• Al evaluar la licitación CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN LA SUBREGIÓN mediante 
la guía de evaluación, se obtuvo un resultado del 79% “bueno”, lo 
que indica que, para el caso de la etapa de planeación, la guía ofrece 
una oportunidad del 21%. Esta mejora hará que la incertidumbre 
dentro de la etapa de viabilidad disminuya. 
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• De igual manera se aplica la evaluación a la licitación de 
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS 
PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CHINACOTA, 
RAGONVALIA Y HERRAN, NORTE DE SANTANDER, obteniendo 
como resultado un 76% categorizado por la guía como “Aceptable”. 
Lo que indica que al realizar el análisis de la información la guía nos 
ofrece un 24% de oportunidad de mejora. 
• Haciendo la comparación de los dos proyectos de licitación de 
conservación y mejoramiento de vías terciarias correspondientes a 
departamentos diferentes en el territorio colombiano, se evidencia 
que los resultados son cercanos y que el promedio de cumplimiento 
es casi el mismo. Sin embargo, este tipo de proyectos en etapa de 
planeación deben complementar con mayor información para que el 
resultado sea el de cubrir en un 100% la necesidad por la cual se 
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